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PT. Bonli Cipta Sejahtera adalah perusahaan yang berlokasi di Kota 
Bandung dan bergerak dalam bidang pangan yang memproduksi kue kering. 
Dalam kegiatan pendistribusiannya PT. Bonli Cipta Sejahtera mempunyai 1 
gudang utama dan 3 gudang perantara untuk memenuhi permintaan dari 17 
distributor yang tersebar di beberapa kota di Indonesia. Sebelum produk sampai 
ke distributor, gudang perantara berperan sebagai jembatan antara gudang utama 
dan distributor yang harus mengirimkan sejumlah produk permintaan dari setiap 
distributornya. 
Kegiatan distribusi yang akan dilaksanakan pasti akan mengeluarkan 
ongkos disetiap pengirimannya. PT. Bonli Cipta Sejahtera tidak hanya memikirkan 
permintaan distributor yang harus dipenuhi, tetapi sebagai perusahaan produk 
pangan PT. Bonli Cipta Sejahtera juga harus mengeluarkan ongkos yang paling 
minimum dalam kegiatan pendistribusiannya. Ongkos yang akan timbul yakni 
ongkos pengiriman dari gudang utama kesetiap gudang perantara dan dari gudang 
perantara kesetiap distributor. Atas dasar permasalahan tersebut maka perlu 
dilakukannya pengaturan dan penentuan alokasi pengiriman produk dari gudang 
utama kesetiap gudang perantara sampai ke distributor sehingga biaya yang akan 
timbul bisa seminimum mungkin.  
Pemecahan masalah tersebut dilakukan dengan pengolahan data 
menggunakan model Transshipment dengan bantuan software LINDO 6.1. 
Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan didapatkan bahwa 
seluruh permintaan dari distributor dapat terpenuhi yang dikirim dari gudang 
utama melalui gudang perantara dan didapatkan total ongkos yang paling 
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PT. Bonli Cipta Sejahtera is a company located in Bandung City and is 
engaged in the food sector that produces pastries. In its distribution activities, PT. 
Bonli Cipta Sejahtera has 1 main warehouse and 3 intermediate warehouses to 
meet requests from 17 distributors spread across several cities in Indonesia. Before 
the product reaches the distributor, the intermediate warehouse acts as a bridge 
between the main warehouse and the distributor who must send a number of 
product requests from each distributor.  
Distribution activities that will be carried out will definitely incur costs for 
each delivery. PT. Bonli Cipta Sejahtera does not only think about the distributor's 
demands that must be met, but as a food product company, PT. Bonli Cipta 
Sejahtera must also pay the minimum cost for its distribution activities. The costs 
that will arise are the shipping costs from the main warehouse to each intermediary 
warehouse and from the intermediary warehouse to each distributor. On the basis 
of these problems, it is necessary to arrange and determine the allocation of 
product shipments from the main warehouse to each intermediate warehouse to the 
distributor so that the costs that will arise can be kept to a minimum. 
Solving this problem is done by processing data using the Transshipment 
model with the help of LINDO 6.1 software. Based on the results of data processing 
that has been carried out, it is found that all requests from distributors can be 
fulfilled which are sent from the main warehouse through the intermediary 
warehouse and the minimum total cost that will be issued by PT. Bonli Cipta 
Sejahtera is Rp. 181.466.400. 
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Bab I Pendahuluan 
 
I.1 Latar Belakang Masalah 
Semua kegiatan logistik adalah untuk mencapai suatu tujuan, yaitu 
tersedianya suatu barang yang tepat pada waktu dan tempat yang tepat. Dengan 
begitu, perusahaan harus melaksanakan serangkaian kegiatan logistik, yaitu Proses 
pengadaan barang (procurement), kegiatan produksi (manufacturing support), 
distribusi (physical distribution). 
Dalam pelaksanaannya, kegiatan logistik memiliki standar performa yang 
harus dicapai. Adapun tingkat performa yang ingin dicapai dalam kegiatan logistik 
adalah terjadinya keseimbangan antara kualitas pelayanan yang diharapkan 
pelanggan dengan semua biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan 
perusahaan. Ada dua faktor utama yang menentukan tingkat performa logistik yaitu 
faktor pelayanan (service), tingkat pelayanan perusahaan kepada konsumen dan 
faktor biaya (cost), biaya yang dihabiskan perusaaan untuk menangani pelayanan 
kepada konsumen (Bowersox, 1978). Peranan logistik selalu mengalami 
permasalahan setiap waktunya, kira-kira pada tahun 2050, sekitar 70% populasi 
dunia akan menetap di Kota (Nadia, Oliver, & Nidhal, 2017). Dengan 
meningkatnya populasi kota akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi 
perkotaan, disisi lain dari meningkatnya populasi di perkotaan akan memunculkan 
masalah seperti tingginya tingkat permintaan barang yang berakibat pada 
pergerakan barang ke kota yang semakin padat. Demi terciptanya pertumbuhan 
ekonomi perkotaan yang efektif dan efisien maka peran Logistik diharapkan 
mampu menyelesaikan permasalahan pergerakan barang dalam perkotaan. Logistik 
Barang Perkotaan merupakan proses optimasi secara total terhadap aktivitas 
logistik dan transportasi dari private company dalam area perkotaan dengan 
mempertimbangkan traffic environment, traffic congestion dan energy saving 
dalam framework market economy (Taniguchi, Thompson, Yamada, & Duin, 
2001). 
Bertepatan dengan berkembangnya ekonomi dari daerah tertentu, demand 
dari logistics meningkat pada saat yang sama, dimana laju pertumbuhan penduduk 
menjadi faktor yang mendasarinya. Laju pertumbuhan penduduk Indonesia setiap 
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tahunnya meningkat 1,49% (Badan Pusat Statistik, 2016), dengan meningkatnya 
laju pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kebutuhan barang masyarakat tidak 
dipungkiri akan terjadi peningkatan laju pertumbuhan transportasi khususnya pada 
angkutan barang. Kegiatan pendistribusian menjadi terhambat itu karena kurangnya 
kondisi jalan serta kapasistas jalan yang ada. 
Dalam rangka untuk mengakomodasikan perkembangan bisnis maka 
pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 
16/MDAG/PER/3/2006 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan, yang 
substansinya telah mengatur operasionalisasi dan administrasi pergudangan. 
Salah satu stakeholder yang terkait dengan kegiatan pemenuhan dan 
pendistribusian barang untuk masyarakat adalah perusahaan yang bergerak pada bidang 
bisnis pangan seperti kue kering. Bagi perusahaan, hambatan pendistribusian barang 
merupakan aspek utama yang sangat krusial karena menyebabkan kerugian biaya 
transportasi dan penurunan kepuasan konsumen karena barang tidak sampai ke 
konsumen dengan tepat waktu. Kemudahan masyarakat (konsumen) dalam 
mendapatkan produk yang diinginkan menjadi prioritas utama dari setiap perusahaan 
untuk memuaskan pelanggannya. Berbicara terkait fenomena yang terjadi di salah 
satu perusahaan dalam kegiatan pendistribusiannya, PT. Bonli Cipta Sejahtera 
kesulitan dalam melakukan kegiatan penjadwalan dikarenakan demand yang 
berbeda-beda disetiap distributornya yang bergantung pada waktu dan musim 
tertentu, jarak tempuh yang berbeda-beda serta keterbatasan pada kapasitas 
kendaraan yang digunakan.  
PT. Bonli Cipta Sejahtera adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam 
bidang industri pangan yang memproduksi kue kering. Produk dari kue kering 
perusahaan ini bermacam-macan mulai dari sagu keju, kue nastar dan sebagainya. 
Dalam kegiatan produksinya, PT. Bonli Cipta Sejahtera hampir disemua sektor 
mempekerjakan tenaga kerja yang diserap dari lingkungan disekitar perusahaan. 
PT. Bonli Cipta Sejahtera mengirimkan produknya ke setiap sebaran distributor 
yang mencakup hampir diseluruh kota-kota besar di Indonesia. Khusus di Kota 
Bandung sendiri perusahaan ini memiliki beberapa distributor khusus atau stand 
yang digunakan untuk menyimpan dan menjual kepada para konsumen yang 
tersebar di hampir tiap mall besar yang ada di Kota Bandung ini. Perusahaan ini 
hanya memiliki satu gudang utama yang digunakan sebagai depot untuk pengiriman 
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ke seluruh Indonesia yang terletak di sekitaran perusahaan. Selain gudang utama 
yang terletak disekitaran perusahaan, perusahaan ini juga memiliki gudang 
perantara diluar Bandung yakni di Bekasi dan Surabaya. Dalam pengirimannya, 
perusahaan ini melakukan pengiriman terlebih dahulu ke gudang perantara lalu 
kemudian dikirim lagi kesetiap distributornya menggunakan pihak ketiga atau jasa 
angkut. 
Selama proses pendistribusiannya, demand yang berbeda-beda disetiap 
distributornya yang bergantung pada waktu dan musim, jarak tempuh serta 
keterbatasan kapasitas kendaraan yang ada di pihak ketiga menjadi kesulitan 
tersendiri dalam memenuhi permintaan setiap distribuornya. Maka dari itu 
perusahaan harus mengetahui gambaran pengalokasian produk dari sumber menuju 
penghubung hingga ke tujuan akhir pendistribusian. Tak hanya itu, perusahaan juga 
wajib mengetahui total biaya distribusi yang dikeluarkan. Persaingan usaha pangan 
khususnya kue kering yang semakin ketat, membuat perusahaan ini diminta untuk 
bisa memperbaiki manajemennya agar lebih efektif dan efisien sehingga bisa 
memberikan pelayanan yang terbaik bagi pelanggan, terutama dalam hal 
manajemen distribusi. Dikarenakan perusahaan ini memiliki permintaan yang 
musiman, perusahaan mengalami peningkatan permintaan pada bulan-bulan 
tertentu yakni 1 bulan sebelum hari raya khususnya hari raya Idul Fitri pada setiap 
tahunnya. Berikut grafik gambar permintaan PT. Bonli Cipta Sejahtera dalam 3 








Gambar I. 1 Grafik Total Permintaan PT. Bonli Cipta Sejahtera Tahun 2018 
(Sumber : PT. Bonli Cipta Sejahtera) 
 
Gambar I. 2 Grafik Total Permintaan PT. Bonli Cipta Sejahtera Tahun 2019 
(Sumber : PT. Bonli Cipta Sejahtera) 
 
Gambar I. 3 Grafik Total Permintaan PT. Bonli Cipta Sejahtera Tahun 2020 
(Sumber : PT. Bonli Cipta Sejahtera) 
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Dalam menyongsong era globalisasi dan perdagangan bebas, membuat sistem 
perdagangan seolah-olah tidak dibatasi lagi oleh batas wilayah suatu daerah dan 
persaingan dunia usaha juga semakin meningkat tajam terkhusus dalam bidang 
pangan, kemudahan di zaman ini mengakibatkan dunia usaha dituntut semakin 
kompetifif. Salah satu contoh bidang pangan itu yakni kue kering yang terdapat 
proses produksi dan distribusi. Untuk memenuhi permintaan konsumen, faktor 
distribusi yang tepat waktu dan efisien dengan biaya yang minimum menjadi 
perhatian khusus yang harus diterapkan diberbagai perusahaan. 
Berdasarkan uraian diatas, dengan berbagai keterbatasan kapasitas gudang 
distribusi, permintaan dari setiap distributornya dan ongkos yang dikeluarkan 
perusahaan, maka pada penelitian ini dilakukan penyelesaian masalah 
pendistribusian produk dari PT. Bonli Cipta Sejahtera ke 17 distributor yang 
tersebar di daerah Bandung, Jogjakarta, Jabodetabek dan Surabaya melalui tiga 
gudang perantara yang berlokasi di Bandung, Bekasi dan Surabaya. 
 
I.2 Perumusan Masalah 
Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka rumusan 
masalah yang akan diangkat dalam permasalahan ini adalah :  
1. Bagaimana pendistribusian produk yang sebaiknya dari gudang utama ke 
gudang perantara sampai ke distributor ? 
2. Berapa total biaya distribusi yang akan dikeluarkan oleh PT. Bonli Cipta 
Sejahtera ? 
 
I.3 Tujuan Pemecahan Masalah 
Berdasarkan perumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka 
tujuan pemecahan masalah pada penelitian ini adalah :  
1. Menentukan pendistribusian produk dari gudang utama ke gudang 
perantara sampai ke distributor dengan menggunakan model 
Transshipment. 
2. Menghitung total biaya distribusi yang akan dikeluarkan PT. Bonli 




I.4 Manfaat Penelitian 
Manfaat yang diharapkan pada penelitian ini adalah :  
1. PT. Bonli Cipta Sejahtera dapat mengevaluasi pendistribusian produk 
yang dilakukan selama ini. 
2. PT. Bonli Cipta Sejahtera dapat mengatur rencana penggunaan dana untuk 
kegiatan usahanya. 
 
I.5 Pembatasan dan Asumsi Pemecahan Masalah 
I.5.1 Pembatasan 
Adapun batasan-batasan pada penilitian ini adalah sebagai berikut :  
1. Penelitian ini dilakukan di gudang distribusi PT. Bonli Cipta Sejahtera. 
2. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini diambil pada periode bulan 
April 2021. 
 
I.5.2 Asumsi Pemecahan Masalah 
Dalam berbagai permasalahan yang ada dan keterbatasan data yang dimiliki 
perlu adanya asumsi-asumsi yang dapat digunakan untuk menunjang pengolahan 
data permasalahan yang terdapat pada perusahaan, adapun asumsi yang digunakan 
yaitu sebagai berikut : 
1. Semua kemasan jenis produk kue kering dianggap sama. 
2. Kapasitas kendaraan yang digunakan dianggap cukup. 
 
I.6 Lokasi 
Lokasi penelitian dilakukan di PT. BONLI CIPTA SEJAHTERA yang 
merupakan perusahan yang bergerak dalam industri pangan yang merupakan salah 
satu perusahaan yang menjual kue kering yang beralamatkan di Jln. Bojong Koneng 
Atas No.8 RT 01 RW 19 Kelurahan Cibeunying Kecamatan Cimenyan Kabupaten 
Bandung, Jawa Barat 40191. 
 
I.7 Sistematika Penulisan 
Untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai penulisan skripsi ini, 
maka dalam penulisannya dibagi menjadi enam bab, antara lain : 
I-18 
 
BAB I PENDAHULUAN  
Bab ini berisikan Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan 
Pemecahan Masalah, Manfaat Penelitian, Pembatasan dan Asumsi, Lokasi 
Penelitian dan Sistematika Penulisan Laporan.  
 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI  
Bab ini berisikan pengamatan dari referensi teori dan tinjauan aspek 
manajemen terhadap perusahaan. Bab ini memuat teori-teori dan konsep-konsep 
yang melandasi dan berhubungan dengan permasalahan serta digunakan sebagai 
dsar acuan pembahasan. 
 
BAB III USULAN PEMECAHAN MASALAH  
Bab ini berisikan penjelasan dari gambaran umum perusahaan yang diteliti 
oleh peneliti dan metode pemecahan masalah yang digunakan oleh penulis serta 
langkah-langkah yang dilakukan dalam usaha memecahkan masalah melihat 
batasan yang ada. 
 
BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA  
Bab ini berisikan pengumpulan data yang diperoleh dari perusahaan yang 
diteliti, selanjutnya data tersebut digunakan untuk pemecahan dan pengolahan data 
untuk menjadi jawaban atas penyelesaian penelitian yang dilakukan.  
 
BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN  
Bab ini berisikan analisis dari pengolahan data yang telah dilakukan serta 
pembahasan dari hasil pemecahan masalah yang merupakan implementasi dari 
metode yang digunakan. 
 
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN  
Bab ini berisikan langkah akhir dari keseluruhan isi utama penelitian. Bab ini 
membahas tentang kesimpulan dari hasil yang diperoleh dan menyertakan usulan 
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